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૧෠ଽĳııĸġȷͅ ͜ňłőġ̦େࣺͤͦ͘Ȅňłőġͬ৾ͤے
̩۪ޏ͜ఱ̧̩་ا̱̹ȷ͂ ঐഊ̱Ȅȶ୭ၛ൚੝͉෠ު
୆ॲ৪͈ழ૕̱͂̀ڰ൲ͬٳই౿̱̹̦Ȅ෠ު঩ऺ൝͈
෠ު۾Ⴒܑު͞઀คȆ૙຦ιȜ΃Ȝ͈঑׳ͬං̠ͥ͢ͅ
̈́ͤȄĳııĸġාĶġ࠮͈௙ٛࠨ݈ͤ͢ͅȄ෠ު୆ॲ৪ոٸ
͜ͅୃ֥͈ٛ࿝࡫ͬٳ̧Ȅ෠ު͞෠ॲ໤ͬ৾ͤے̩২ٛ
஠ఘ́ňłőġͬૺ̞̩͛̀ఘଷ̧̦̹́ȷ͂ ੆͓ȄȶĳııĹġ
ා̢ͬࠞȄ඾ུňłőġފ͈ٛၑැ̭̭ͬͅ٨͛̀ږ෇̳
ͥ͂͂͜ͅḘ͈̏ၑැͅܖ̧̿Ȅུාಎͅ૧ఘଷͅ֊࣐
̳ͥȷ͂ ̺ࠫͭȃ
ȁ̷͈ષ́Ȅ඾ུňłőġފ͈ٛၑැ̱͂̀ӱňłőġ͉Ȅ
෠ުࠐאͬ٨஝̳ͥൽߓ̜́ͥȃ൳শͅȄ୆ॲ௰͂ક๯
௰̦૞ှ۾߸ͬࢹಃ̳ͥॽழ͙̜́ͥȃ඾ུňłőġފٛ
͉Ȅňłőġͬ೒̱̀Ȅ૽ۼ͂౷ݩ͂၌੕͈ۼͅྭ੖͈ྫ
̞෠ު୆ॲ͈ږၛ͂Ȅ୆ॲȆၠ೒Ȇક๯͈૞ှ۾߸ࢹಃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽķıȽ
͈ၰ༷ͬ࿒ঐ̳ȄӲġňłőġͬ൵වȆ৘ঔ̳͈͉ͥ෠ު୆
ॲ৪̜́ͤȄ̷͈৾ͤழ͙ͬບث̳͈͉ͥ෠ॲ໤͈ฃ̞
਀̜́ͥȃ̷͈̹͛Ȅňłőġͬै Ȇ଼׋א̳ͥழ૕͉Ȅȶ෠
ॲ໤ͬैͥ૽Ȅคͥ૽Ȅฃ̠૽ȷ஠֥́ࢹ଼̧̯͓ͦͥ
̜́ͥȄӳňłőġ͉Ȅȶ෠ॲ໤͈հ஠ȷȶ۪ޏ͈͒෻ၪȷȶ୆
ॲ৪͈հ஠͂໛ছȷ͈ هఴٜͬࠨ̳ͥൽߓ̜́ͥȃ૙຦
মު৪̜́ͤȄࠐא৪̜́ͥ෠ު୆ॲ৪͉Ȅňłőġͬڰ
ဥ̱Ḙ͈̏ͦͣهఴͅచ̱ુ̞ࣞͅ෇েͬ঵̻Ȅ඾ș৘
க̳̭̦ͥ͂ఱ୨̜́ͥȃ̹͘Ȅȶ෠ॲ໤͈հ஠ȷ͉ ક
๯৪ͬ܄͚෠ॲ໤͈ฃ̞਀͜ͅ۾૤͈̞ࣞম̜ࣜ́ͥȃ
̽̀͢ňłőġ͉Ȅ൵ව͈փএͬ঵̹̽஠͈̀෠ު୆ॲ৪
̦၌ဥ̧́ͥેఠȪňłőġ͈࢖ٳ଻Ȅཅີ̈́ঐ൵۪ޏȄ
հث̈́ૣऔȆ෇બଷഽȫͅ ̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ২ٛͼϋ
έρ͈௰࿂̦ޑ̩Ȅ൵ව̥̥ͥͅ๯ဥȄૣऔȆ෇બ͈๯
ဥ̦Ȅ෠ު୆ॲ৪̦੸ުഎͅ৘࣐خෝ̈́߄ڣ̜́ͤȄ൳
শͅȄક๯৪ͬ܄͚෠ॲ໤͈ฃ̞਀̦૞ှ̧́ͥňłőġ
͈ඤယ͂෇બ̫̞́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȄӴ඾ུ͈ňłőġ͉Ȅ
඾ུ͈୆ॲ۪ޏͬࣉၪ̱̀ٳอ̧̳͓̜́ͤȄ̥̾Ȅ࣭
ॲ෠ॲ໤͈އ௔ႁͬ֋঵̳̹ͥ͛ͅȄଲٮͅບث̯ͦȄ
೒ဥ̳͈̩͉̞ͥ́̈́̀̈́ͣ̈́͜Ȅӵଲٮͅ೒ဥ̳ͥ඾
ུ͈ດ੔ňłőġ̦ຈါ̜́ͥȃఈ͈ňłőġ͉Ḙ͈̏ດ੔
ňłőġͬ४ࣉ̱̾̾ͅȄܑުၑැ͞ॲ౷͈փএͬ฽ד̱
̹ࣜ࿒ͬ೏ح̱Ȃඊু͈ňłőġͬै଼̳̭ͥ͂́Ȅ඾ུ
͈෠ު࡛ા͉ଲٮͅ೒ဥ̳ͥ෠ાۯၑ͈τασͬ֋঵̳
̭̦ͥ͂੄ြͥȄӶ඾ུňłőġފ͉ٛȄષܱͬ౜̠ழ૕
̱͂̀Ȅז௽଻͂൫ྶ଻̥̞̾ࣞ৘࢘଻̹ͬ̽͜ழ૕́
̧̜͓̜ͥ́ͥȃ̷͈̹͛͜ͅȄ෠ॲ໤͈୆ॲ৪Ȅၠ೒
ު৪͉̻͈̭ͧͭ͂͜Ȅ෠ު୆ॲ঩ऺ۾߸৪Ȅ૙຦հ஠
̥̥ͩͥͅ۾߸৪Ȅ۾߸જ಩஠̦̀४ح̧̭̦́ͥ͂ݥ
͛ͣͦͥȃ̷̱̀Ȅඅ೰͈४حழ૕̹͉͘ࡢ૽ͅ༊ͣ͢
̞̠̈́͢ͅȄၑম͉ٛુͅ࢖໹଻ͬ༗̹̽׋א̱ͬȄ৏
࣐໐̜́ͥমྩޫ͉̞ࣞ୺࿝଻ͬ༗̠̳̀ͥͥ͢ͅȝ͈
ķതͬݷ̬̹ȃ
ȁոષ͈ਫ਼૞ນྶ́ྶ̥̯̹ͣͦͅ඾ུňłőġފ͈ٛၑ
ැͥ͂͢ͅḘ̏ͦ́͘ ŋňłő͈ၑැ̱͂ ȶ̀ŋňłő͉෠
ު୆ॲ৪̦ু৽എ৾ͤͅழ̧͚͓ࠐא਀༹́Ȅ̷͈ో଼
τασ͉ૣऔȆ෇બଷഽ̽̀͢ͅలĴ৪എͅບث̯ͦȄ
ȝȷ͂ ນ࡛̯̞̹ͦ̀໐໦̦Ȅȶňłőġͬ൵වȆ৘ঔ̳ͥ
͈͉෠ު୆ॲ৪̜́ͤȄ̷͈৾ͤழ͙ͬບث̳͈͉ͥ෠
ॲ໤͈ฃ̞਀̜́ͥȷ͂ ་ࢵ̯̹̭̦ͦ͂໦̥ͥȃ
ȁ̷͈ࢃȄ൳ފ̦ٛĳııĹාĲĲ࠮ĲĴ඾ͅอ࣐̱̹
ȶŋňłőġ׋אȆૣऔȆ෇બ͈ܰ௱లĳȆĴġๅȷ́ ͜Ȅ
ŋňłő͈ၑැ̱͂ ȶ̀ŋňłőġ͉෠ު୆ॲ৪̦ু৽എ৾ͅ
ͤழ̧͚͓ࠐא਀༹̜́ͥȷ͂ ̱̦̈́ͣ͜Ȅȶ̷͈൵ව
͈ో଼౲ٴ͉ૣऔȆ෇બଷഽͬ೒̱̀২ٛͅࢩ̩෇౶̯
̧͓̜ͦͥ́ͤȄȷ͂ ੆͓ȄĳııĸාĲĲ࠮ĲĶ඾ͅอ࣐̯
ͦ ȶ̹ŋňłő׋אૣऔ෇બ͈ܰ௱లĳȆĳๅȷͅ ྶܱ̯ͦ
̹̠͢ͅȄలĴ৪എͅບث̧̯͓̺͉ͦͥ͂౯࡞̵̴Ȅ
ٜ৷͈ဒ౷ͬॼ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭ͦͅ୶ၛ̾൳ාķ࠮ĳĵ඾ͅٳट̯̹ͦ඾ུňłőġފ
ٛႉশ௙ٛ́Ȅ೰͈ۤඤယ̦་ࢵ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁୃ֥ٛ ȶ͉෠ު୆ॲ࣐̠ͬࡢ૽̱̩͉͜౬ఘȄ̹͉͘
෠ު୆ॲͅ۾૤ͬ঵̾ࡢ૽̱̩͉͜౬ఘȷ̥ ȶͣŋňłőͅ
ॷ൳̳ͥࡢ૽Ȅ༹૽̱̩͉͜౬ఘȷȪ඾ུňłőġފٛȁ
೰ۤȁలĴડȁ֥ٛȁలķૄȫͅ ་ࢵ̯̹ͦȃ
ȁ̯ͣͅȄၑম ȶͬĲĶ૽ոඤ̱͂Ȅ̷ً͈฼ତ͉෠ު୆
ॲ৪ȷ̥ ȶͣĴ૽ոષĳĶ૽ոඤȄၑম͈̠̻ĲİĴոષ͈
ତ͉෠ު୆ॲ࣐̠ͬࡢ૽Ȅ༹૽̱̩͉͜୆ॲ৪౬ఘ͈۾
߸৪̥ͣ஖̫̞͊ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ൳শͅ෠ॲ໤͈ฃ̞
਀Ȫ઀คȄಎ૙Ȅٸ૙Ȅ૙຦ιȜ΃ȜȄ̱̩͉͜۾Ⴒ౬
ఘ͈۾߸৪ȫ͈ ၑমତ͂൳ତ̳͂ͥȷȪ඾ུňłőġފٛȁ
೰ۤȁలĵડȁ࿨֥ݞ͍૖֥ȁలĲĴȄĲĵૄȫͅ ་ࢵ̯
̹ͦȃ
ȁķ࠮ĳķ඾ັ෠ުழࣣ૧໳ ȶ͉୆ॲ৪ၑম͂෠ॲ໤͈ฃ
̞਀ၑমͬ൳ତͅȷ͂ ͈ࡉ੄̱ͬࠇ̬Ȅȶ୆ॲ৪͈̹͛
͈ΏΑΞθ̩̿ͤͬ࿒ঐ̳ފ͈ٛၑැͅ״̞ͩ̈́ȃఱ਀
ၠ೒ܑު͈ΨͼͼϋΈΩχȜͅے̧ࣺ͈͉̞ͦͥ́̈́͘
̥Ȅ̞̠͂փࡉ̦੄̯̹ͦȷ͂ ੆͓Ȅȶฃ̞਀̦ၑমͅ
̭̈́ͥ͂́Ȅུ ൚ ȸͅث౵̦ࣞͤ͘ȹȸୃ൚ͅບث̯ͦͥȹ
̭͈̺̠̥͂̈́ͥͧͅȃ݃࿚͉ॼͥȷ͂ ̺ࠫͭȃȁ
ȁĸ࠮ĳĹ඾ັ඾ུ෠ު૧໳ ȶ͉ၑমȁၠ೒ͅ߹̧Ȅဝ
ͦͥ૧ఘଷȷ͂ ͈ࡉ੄̱́Ȅȶၠ೒ު৪͈ڬࣣ̦ࣞͤ͘Ȅ
ȸňłő̦෠ز৽൵͉̩́̈́ၠ೒৽൵̈́ͥͅȹȸňłő̦
ΑȜΩȜ͈͂৾֨ܖ੔̈́ͥͅȹ̈́ ̓Ȅࣽࢃ͈̜༷ͤͬະ
հণ̳ͥ୊̦੄̞̀ͥȷ͂ ༭̲̹ȃ̹͘Ȅ୆ॲ৪͈୊͂
̱ ȶ̀ಎၛഎ̈́ၛા̱͂̀஖හ̯̹ͦၑমĶ૽͈̠̻Ȅ
Ĵ૽͉੸২͞ಏءު৪੄૸́Ȅၠ೒৽൵͈ފٛ׋א̈́ͅ
ͥȷ͂ ঐഊ̱̹ȃ
ȁ඾ུňłőފٛ୭ၛশ͈ၑැͅ࿗ͦ͂৽ಫ̳ͥ୆ॲ৪
̦ȄıĹා͈ਫ਼૞ນྶ ȶ͈඾ུňłőފ͈ٛၑැȷ́ ड͜
ਹ̩͙͈͉ͥȄၑැӲ́୹࡞̯̞ͦ̀ ȶͥňłőġͬ൵වȆ
৘ঔ̳͈͉ͥ෠ު୆ॲ৪̜́ͤȄ̷͈৾ͤழ͙ͬບث̳
͈͉ͥ෠ॲ໤͈ฃ̞਀̜́ͥȃ̷͈̹͛Ȅňłőġͬै Ȇ଼
׋א̳ͥழ૕ ȸ͉෠ॲ໤ͬैͥ૽Ȅคͥ૽Ȅฃ̠૽ȹ஠
֥́ࢹ଼̧̯͓̜ͦͥ́ͥȷ͂ ̞̠໐໦̜̭͉́ͥ͂Ȅ
̭͈݈ͦ́͘ა̥ͣྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̶̈́̈́ͣḘ͈̏૧̹̈́ၑැͅ״̠ࠁ́ၑম͈ତȄ୆ॲ
௰ၑম͂ฃ̞਀௰ၑম͈ڬࣣ̦೰̤̞ۤ̀ͅ་ࢵ̯̹ͦ
̥̜ͣ́ͥ͜ȃ൳ފ͈ٛలĵܢȪĳııĺාĵ࠮ȡ ĳıĲıා
Ĵ࠮ȫ࿨֥ྴ༧ͥ͂͢ͅȄၑম͉ĲĹ૽́Ȅ̠̻୆ॲ৪͉
Ķ૽Ȅၠ೒௰͙͈͉͂ͣͦͥĺ૽Ȅ̜͉͂෠ު۾Ⴒܑު
̜̈́̓́ͥȃ
ȁ̯̀Ȅոષ͈݈ა͈ജٳͬ൩̢̀͘Ȅઁ̩̈́͂͜඾ུ
̤̞̀ͅȄňłő̦෠ު୆ॲ৪̽̀͢ͅ৽൵̯͈̦ͦͥ
̞̳͂ͥ͢ၑဇ͉̭̜͈̺̠̥̓ͥͧͅȄུ̞̠͂ࣂ͈
ΞȜζͅව̹̞ͤȃ
ːȅňłőͅచ̳ͥ෇ে͈௖֑
Ȫˍȫၠ ೒Ȇ઀ค௰͈෇ে
ȁĲĺĸıාయոࣛȄءคͤঌા̦ଚపȄ୆ॲ໤̞̾̀ͅ
෠ު୆ॲ৪৽൵͈ňłőຽݞ͈خෝ଻̞̾̀ͅ
ȽķĲȽ
ঌાͬ೒̯̞̈́൲̧̦੄̧̹̀ȃ̭̠̱̹ಎȄఱ਀͈ၾ
์ഝ̦ၠ೒ͬॽ୨ͥΉȜΑ̦௩̢̞̀ͥȃȶއͤȷ̥ ͣ
ȶ௖చ৾֨ȷ͒ ͈֊࣐̜́ͥȃ͂͂͜͜୆ॲ৪͉ু໦́
୆ॲ໤ͅ౵౲̦ັ̫̞̹ͣͦ̈́͛Ȅঌાͅ঵̻ࣺ̞ͭ́
̹ȃ̱̥̱Ȅ̞͉͘ၾ์ഝ̈́̓ၠ೒௰̦Ȅક๯৪͉̭ͦ
̩̞ͣ̈́ͣฃ̩̺̠̞̠̽̀ͦͥͧ͂ġȨ౵̮ͧۜȩ́ ث
ڒͬࠨ̞̩͛̀ȃ̴͘Ḙ͈̠̏̈́͢শయ͈ၠ̦̜̭ͦͥ
̢̤̯̤̩͂ͬ̀ຈါ̦̜ͥȃ
ȁ඾ུ͈෠ز͉႟ळࠐא̦͕̜͂ͭ̓́ͥȃ୆ॲ৪͉৻
̞ၛા̜ͥ͂ͅ࡞̢ͥȃਲ̽̀Ȅ෠ز͉ၾ์ഝ͂਀ͬࠫ
ͭ́Ȅհ೰എ̧̱̹̞৾ͤ֨͂ͅࣉ̢̀͜ະুட͉́̈́
̞ȃຊ৪̦໳̧̱̹৾ͤͬ඾ུňłőފ͈ٛۚ໐͈֚૽
ȶ͉ႁ۾߸͉ΨͼμȜ͈༷̦୆ॲ৪ͤ͢ޑ̞͈͉൚̹ͤ
ஜȷ͂ ࡞̞୨ͥȃ
ȁȶĳȅňłő͉͂ة Ȫ̥ĴȫŋňłőȪΐͿͼΆλΛίȫȷ͈
ࣜ́Ȅġ ŋňłő͉ňŭŰţŢŭňłőͬκΟσ̱ͅȄňŭŰţŢŭňłő
̦࿒ঐ ȶ̳෠ॲ໤͈հ஠ȷȶ۪ޏ͈͒෻ၪȷȶ୆ॲ৪͈հ
஠͂໛ছȷ͈ Ĵུಔ ȶͅ෠ުࠐא͂์คۯၑȷͬ ح̢̀ĵ
ུ͈ಔ̱̹ͅȄ͂੆͓̹ȃĵུ࿒͈ಔȶ෠ުࠐא͂์ค
ۯၑȷͅ ̷̭Ȅ࡛ह͈඾ུňłőފ̦ٛ࿒ঐ̳͂୆ॲ৪
̦਋̫গ̞͛̀ ȶͥၠ೒৽൵ȷ͈ ňłőຽݞ͈༷ૻ̦ճͅ
ࣺ̞͈͉̞̺̠̥͛ͣͦ̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶ෠ުࠐא͂์คۯၑȷ͈ ࣜͬࡉ͙̠̀͢ȃȶ̭͈ડ́
͉ȄΫΐΥΑ̱͈͂̀෠ު́ຈါ̈́෠ॲ໤͈์คۯၑͅ
̞̾̀ࣉ̢ͥȷ͂ ̜ͤȄۯၑത͈֚̾ ȶͅࠐא͈ழ૕଎
̦̜̥ͥȷ͂ ̞̠࿚̞̥̫̦̜ͥȃ
ȁ̭̞ͦ̾̀ͅȄၛୃఱڠࠐफڠ໐͈ཤࡔ࣪୹੎ޗ਎
Ȫ෠ڠȫ͉ ȶ੿ြ༹͈૽اͬাऐ̱̞̀ͥ͂͜਋̫৾ͦͥ
̦Ȅة༹͈̹͈͛૽ا̥̦ਹါȃܑު̱͂̀ͥ͞ાࣣȄ
̠̥̞̞ͦ͊͜Ȅ̞̠༷͂࢜ͅ߹̧̦̻̈́ͤͅȄႊैఘ
ࠏͬ༲̳̭̥͇̞͂̈́ͤ̈́ͅȷ͂ ̳࠙࣬ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ඾ུňłőފ͈ٛ஻୭৪͈֚૽̜́ͥ͜Ȅ̜ͥ
୆ॲ৪͉ຊ৪͈໳̧৾ͤͅచ̱̀Ȅȶ̞̱̀͘ͅএ̢͊Ȅ
ĵ๔࿒͈ಔͬව̹͈͉ͦ৐෴̺̹̽ȃၠ೒௰ͅ৽൵ࡀͬ
՜̳̞࢛ͤ͞৘ͬဓ̢̱̹̀̽͘ȷ͂ ૦ͤ༐ͥȃ
ȁ
Ȫˎȫ෠ު୆ॲ৪௰͈෇ে
ȁ་ࢵ̯̹ͦၑැ́डఱ͈εͼϋΠ ȶ͉ňłőġͬ൵වȆ
৘ঔ̳͈͉ͥ෠ު୆ॲ৪̜́ͤȄ̷͈৾ͤழ͙ͬບث̳
͈͉ͥ෠ॲ໤͈ฃ̞਀̜́ͥȃ̷͈̹͛Ȅňłőġͬै Ȇ଼
׋א̳ͥழ૕͉Ȅȸ෠ॲ໤ͬैͥ૽Ȅคͥ૽Ȅฃ̠૽ȹ
஠֥́ࢹ଼̧̯͓̜ͦͥ́ͥȷ͂ ̞̠໐໦̜̹́̽ȃ
̭ͦͅచ̱̀Ȅ෠ު୆ॲ৪̥ͣޑ̩੄̞̀ͥփࡉ͉
ȶňłő࣐̠͈͉ͬ୆ॲ৪̜́ͥȃၠ೒ު৪Ȇحࢥު৪Ȇ
ક๯৪̽̀͢ͅບث̯ͦȄ̯͈͉̞ͣͦͥ́̈́͜͞ȃ
ňłő̦ΙͿΛ·ςΑΠ́؋̱̫̠̾ͣͦͥ̈́ͦ͊͢ͅȄ
հ஠଻͈࿚ఴ͉ٜࠨ̯̞̭̥ͦ̈́̓ͧȄݙ࢘ض̜́ͥȃ
୆ॲ৪͈ু৽଻̦ఄਹ̧̯͓̜ͦͥ́ͥȷ͂ ̞̠͈́͜
̜ͥȃ
ȁȶňłő͉෠ު୆ॲ࡛ા͈́ςΑ·ٝ๰͈਀༹̜͉́ͥ
̴͈̈́ͅȄၾ์ഝ͈ॽවͦܖ੔̱͈͂̀์คςΑ·ٝ๰
͈ൽߓȄၠ೒ު৪ͥ͢ͅ෠ॲ໤ս̞ࣺ͙͈ൽߓ଼ͤͅئ
̦̜ͤ̾̾ͥȷ͂ ࠙٦̳ͥ୆ॲ৪̞ͥ͜ȃȶ୆ॲ৪ু૸
̦ু໦͈࿒́ږ̥͛Ȅু໦͈൮́ࣉ̢Ȅু໦́৘க̳ͥ
̭̦͂ఱমȷ͂ Ȅ඾ུňłőފ͈ٛ஻୭৪͈֚૽͉࡞̠ȃ
ňłő͉୆ॲ৪̦৽ఘഎͅ৘க̳̭̦̞̥ͥ͂ͅఱম́
̜̥ͥͬা̳ম႕ͬոئͅݷ̬ͥȃ
ȁ
ȁĳııĳාĺ࠮ĳĸ඾Ȅྫഴ჏෠࿪ͬঀ̞̹̽̀୒૩ࡇโ
࿮಴͈̮ͤͭ෠ز͈౳଻̦Ȅঀဥ̦อژ̱̹ೄࢃͅুफ़
̱̹ȃ̮͈ͤͭॲ౷̱͂̀஠࣭എͅ౶ͣͦͥโ࿮಴́ఉ
ତ͈̮ͤͭ෠ز ȶ̦հ̞Ȅ̩̩࢘͢ȷ͂ ̞̠ၑဇ́ྫഴ
჏͈෠࿪ͬঀဥȃ̱̥͜Ȅঀဥ̱̹෠ز͈͕̦͂ͭ̓ඈ
෠ز̜̹̭̦́̽͂২ٛͅఱ̧̈́઩ࠢͬဓ̢̹ȃ์คު
৪͉ఫ༛̯ͦȄྫഴ჏͈෠࿪͉อ̦ͭ଻̦̜̭̦ͥ͂฻
ྶ̱̹˓ȫȃ
ȁȁ
ȁňłő͈෇બ̞̠̭͉ͬ͂ͥ͂͂ȄలĴ৪͈ΙͿΛ·
ͬ਋̫̦ͥȄ̶̷̠̳̥̈́ͥͬࣉ̢̭̜ͥ͂́ͥ͜ȃ࡛
ા́ঀ̢ͥňłő͈਀༹ͬ૸̫̞̾̀ͦ͊ͅȄু ࡨΙͿΛ
·̦خෝ̈́ͤͅȄςΑ·ͬٝ๰̧́ͥȃুफ़̱̹̭͈୆
ॲ৪͜ňłő͈਀༹ͬ૸̫̞̾̀ͦ͊ͅȄ႕̢͊Ȅ૞ှ
̧́ͥ౗̥ͅఱસຳ̥̠̥̓ͬږ෇̱Ȅȶఖ࿒ȷ͂ ͈༐
ম́Ȅএ̞ࣺ͙ͬୃ̧̳̭̦͂́Ȅুफ़̱̩̈́̀͜फͭ
̺̜̠́ͧȃ
ȁ඾ུňłőފٛ஻୭৪͈֚૽ ȶ͉ňłő͉͂Ȅ̓ͭ̈́ς
Α·̷̦̞̥͌ͭ́ͥͬඤ͂ٸ̥ͣΙͿΛ·̳̭ͥ͂́
̜ͥȃȪňłőͬȫ͞ ̞ͣ̈́͂ค̞ͦ̈́Ȅňłő෇બ̦̜ͦ
͊ค̥ͦͥͣȄ̞̠͂ࣉ̢̦आೲ̜̳ͥ͂ͦ͊ͅȄུྎ
ഢു̜́ͥȷ͂ ঐഊ̳ͥȃ
ȁňŭŰţŢŭňłő͈௙ୣහ৪·ςΑΙλϋȆθȜρȜฎআ
ȶ͉୆ॲ৪̦ু৽എ࣐̠ͅňłő̦ၑே̜́ͥȷ͂ ඾ུ͈
୆ॲ৪̦৽ఘഎ৾ͤͅழ͚ňłő̩ͬࣞບث̱̹̞̠͂˔ȫȃ
ȪˏȫňŭŰţŢŭňłő͈ાࣣ
ȁňŭŰţŢŭňłő͉؎ਗ઀คުழࣣ͈৽൵̜̭́ͥ͂
͉੆͓̹ȃ௙ୣහ৪·ςΑΙλϋȆθȜρȜฎআ͜
ȶ୆ॲ৪̦ু৽എ࣐̠ͅňłő̦ၑேȷ͂ ̱̦̈́ͣ͜Ȅ
ňŭŰţŢŭňłő̶͉̈́ম৘ષ͈ଲٮດ੔̢̹͈̥͂̈́ͤȃ
඾ུ͈̠͢ͅ୆ॲ৪͂ၠ೒Ȇ઀ค௰͈ۼͅږ৏͉̥̈́̽
̹͈̺̠̥ͧȃם࣭͉́୆ॲ৪ͥ͢ͅ฽చ׋൲̦̜̹̽
̞̠͂ȃ෠ުఱ࣭̜́ͥέρϋΑ͈୆ॲ৪̦̳ͭ̈́ͤ͂
਋̫ව̹͉ͦ͂এ̢̞̈́ȃ୆ॲ৪͂ၠ೒Ȇ઀ค௰͈ۼͅ
͈̠̓̈́͢಺ା̦̯̹͈̥̈́ͦȃ̭͈തȄ୶࣐ࡄݪ͉̈́
̩Ȅࣽࢃ͈ࡄݪΞȜζ̱̹̞͂ȃ
ȁ࡛শത́࡞̢̭͉ͥ͂Ȅ୶੆̱̹̠͢ͅ؎ਗ͉́ĸı
ාయ̳́ͅͅňłő͈ٽැ̦ంह̱ȄĹıාయ̥ͣ؎ਗڎ
࣭͉۪ޏਹণ͈۷ത̷̸̥͈ͣͦͦňłőġܰํͬਖ਼৿̳
ͥଽॐ̞̹ͬ͂̽̀ȃ̷̦ͦňŭŰţŢŭňłő͈೰಍ͬယօ
̱̹͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ෠ॲ໤͈࿶੄͕̱̭ͬ͂ͭ̓̀̈́
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽķĳȽ
̥̹̽඾ུ͂๤͓Ȅ࣭षཟօ͈ຈါ଻̦̞ࣞņŖ͉́Ȅ
ڎ࣭͈ňłőܰํͬňŭŰţŢŭňłő̞̠͂ࠁ́ൡ̱̹༷̦֚
୆ॲ࡛ા͜΋ΑΠ̦ઁ̩̈́̀फ͚͂ࣉ̢̹̭֚ͣͦ͂͜
֦̜̠́ͧȃ
ˑȅ̤ͩͤͅ
ȁňŭŰţŢŭňłő͈ાࣣȄ؎ਗ͈઀คުழ̷ࣣ̦ͦͬ൵ව
̱̹൲ܥ ȶ͉ু২͈ۭโͅੱ̫̞ͬ̾̈́ȷ̹ ̜͛́̽̀Ȅ
ྫဥ͈އ௔ͬ๰̫̹ͥ͛੸຦ͬओ༆ا̳ͥൽߓ͉͂൚੝
̥ͣࣉ̢̞̥̹̀̈́̽ȃਲ̽̀Ȅ੸຦͉ͅňŭŰţŢŭňłő
ͬ৾ං̱̹̭͂ͬນা̳ͥρασ̈́̓ͬഡ͉̽̀̈́ͣ
̞̈́ࠨ̜ͤ́ͥ͘ȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅ̞͈̭͂ͧ͘඾ུ͈
ŋňłő͜ňŭŰţŢŭňłőͅ༩̞Ȅňłő৾ංͬࡢ༆͈੸຦ͅ
͉ນা̱̞̞̦̀̈́Ȅક๯৪͈࿒ͅັ̩ࠁ͈́ນাً̦
ݲͅ࿚ఴ̹̭̦̜̈́̽͂ͥͅȃၠ೒Ȇ઀ค௰ͅňłőͬ
੸຦ओ༆ا͈ൽߓ̱͙͂̀ͥփে̦ంह̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ
̷͉ͦΫΐΥΑ͈ث౵۷̜́ͥȃ
ȁ̞͘Ȅňłő͈̜༷̪ͤͬ͛ͤȄ෠ Ȫྦྷ୆ॲ৪ȫഎث౵
۷͂ΫΐΥΑഎث౵۷̵̨͈̜̞̦͛௽̞̞̀ͥȃ඾ུ
ňłőފ̦ٛၑැ̱͂̀૧̹ͅ೹া̱ ȶ̹ňłőġͬ൵වȆ
৘ঔ̳͈͉ͥ෠ު୆ॲ৪̜́ͤȄ̷͈৾ͤழ͙ͬບث̳
͈͉ͥ෠ॲ໤͈ฃ̞਀̜́ͥȷ͂ ̞̠໲࡞ࣺ̹͛ͣͦͅ
ث౵۷಼̢༷ͬͥॐ̦ͬͩͦͩͦ঵͉̾ͅȄཅີ̈́෠ު
ࠐࡑ͂ࣞഽ͈ڠেࠐࡑͬ࠳͇๵̢̹లĴ৪͈ૣऔ͈ۗူ
଼̦ݥ͛ͣͦͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁňŭŰţŢŭňłő͈ાࣣȄౙඊ෇બȪࡢș͈෠ાૣऔȫ౜൚
͈ૣऔ͉ۗͅȄӱ෠ڠࠏ͈ఱڠͬ੄̹ڠআȄӲضਏȆ࿤
ऴऩ෽Ȅ಄ॲ͈̈́̓ڎ໦࿤̤̫ͥͅĳාոષ͈৘౷ࠐࡑ
̞̹͂̽ါ࠯̦ݥ͛ͣͦͥȃ౬ఘ෇બȪΈσȜί͈෠ા
ૣऔȫ౜൚͈ૣऔ͉ۗȄӱ෠ڠࠏ͈ఱڠ͈ਘআոષ͈ڠ
ႤȄӲĳාոષ͈৘౷ࠐࡑȝ̦ါݥ̯ͦͥȃ
ȁŋňłő͈ાࣣ͉Ȅ඾ུňłőފ̦࣐̠ٛ̈́̓ࡄਘͬ਋
̫Ȅ঩ڒদࡑࣣͅڒ̳ͦ͊Ȅૣऔۗ̈́ͦͥͅȃ෠ڠ໐௾
̥̠̥̓Ȅ෠ުࠐࡑ̦̜̥̠̥͉ͥ̓ါ࠯̱͂̀࿚ͩͦ
̞̈́ȃ
ȁ඾ུ͉́Ȅ႕̢͊ఱڠͅňłőૣऔۗူ଼΋ȜΑͬ୭
̫Ȅ෠ުࠐࡑ͈̜ͥ঎ܐ৪ͬ࿹୶എͅ਋̫ව̱ͦͥ̈́̓
̀Ȅࣞഽ͈ܿ੅Ȅ୺࿝౶ে̈́̓ͬਠං̵̯Ȅޗ૖͈঩ڒ
̠ͬ৾ͥ͢ͅňłőૣऔ͈ۗ঩ڒͬ৾ං̵̯ͥຈါ̦̜
͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
Ȭಕȭ
ˍ!ȫ!നષၦ ȸ֚ഐୃ෠ުܰ Ȫํňłőȫ́ ક๯৪͈૞ှٝ
໘ͬȽ࣒जĴȆňłő͉ક๯৪ͅ૞ှ̯ͦͥ෠ز͈Ω
ΑεȜΠȹĳııĶȄ
ȁũŵŵűĻİİūŨŢŪįūűİōŊŃİŏŦŸŴőŢűŦųĳııĶĮĲįũŵŮŭį
ˎ!*!୒૩ಎ؇ڠ֭ఱڠ౷֖ζΥΐιϋΠࡄݪਫ਼༎ȸΈ
υȜ΃σȆζΥΐιϋΠͥ͢ͅ౷֖ٳอȆठ୆ȹಎ؇
ࠐफ২ȄĳııķȄűįĸį
ˏ*!൳ષ঩ၳ
ː!*!ŉłńńő͉ܓٺ໦ଢ଼ਹါۯၑത༷৆̞̞͂Ȅ̷͈අ
ಭ͉Ȃऺၳ͈වك̥ͣحࢥȄ੄كً͈೾̤̞̀ͅȄ̜
̥̲ͣ͛୭೰̯̹ͦडਹါমࣜͬુ۬ͅণ̱ܱ჏ͬ৾
ͥത̜ͥͅ įະၻୋ຦͈੄كͬྚடͅཡ̧̪̭̦͂́
̭̥ͥ͂ͣȄਲြ͈डਞୋ຦͈า̧৾ͤ࠿औͤࣞ͢͜
̞τασ͈́հ஠ۯၑ̦خෝ̈́ͥͅ į
ˑ!*!඾ུཟօ૦ޟܥࢹ༎ȶ؎ਗ̤̫ͥͅ૙຦հ஠ͅ۾̳
ͥ෇બଷഽȪņŖœņőňłőȫȷȸŋņŕœŐ٬ٸ෠ႅକॲૂ
༭ȹŗŰŭįĲĵĸȄĳııĶȄűįĲį
˒!*!ňŭŰţŢŭňłőγȜθβȜΐȇ
ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŨŭŰţŢŭŨŢűįŰųŨİŤŮŴİŧųŰůŵŠŤŰůŵŦůŵįűũűŀŪťŤŢŵľĺ
˓*!ĳııĳාĺ࠮ĳĸ඾ȄĲĳ࠮Ĳķ඾෻૞͈ވ൳ഩ
˔!*!ڼ৆ٛ২łňŊńయນ৾೿࿨Ȇനષၦ֚ঙ͈͒໳̧৾
ͤ಺औ
Ȭ४ࣉ໲ࡃȭ
ˍġȅ඾ུક๯৪ޗ֗ڠٛ༎ȸક๯୆ڰএே͈ജٳȹȄ
ĳııĶ
ˎġȅനయဢ ȸ֚ईྸ̳ͥ෠ଽȁފ൳̳ͥ౷֖ȹಆ෨੥པȄġ
ĳııĺ
෠ު୆ॲ৪৽൵͈ňłőຽݞ͈خෝ଻̞̾̀ͅ
ȽķĴȽ
